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nPer a r a  y tant l a  &ostra eGrarnhtica?, segueix e n  p e u ,  a b  la'seva 
data  de 1468: podrh aquesta esser discutida tant com se vulgui; em- 
perb, cada nova averiguaeió sobre'l3 origens tipograíichs espanyols, 
ve-a afavorik l a  possibilitat d'aquella data,  contra la qua lno  ha. pognt 
msi  aixecarse cap argumcnt decisiua. 
Aquost As un  vot méS de  calitat en pro de  l'autenticitat de la data. 
del 1468, que cal t en i ren  compte. 
J. SOLER Y PALET 
ROMERÍES DEL 1320 (1) 
Ayibestes lomeries fuei.en En P. Hcber he En R.  Torner e s  leny de 
nostve Senyoi. .L1!i CCCXX.  que unaven u l a p e ~ ~ d o n a n p a  de monsenyer 
sen Pfvuncesch de Sts ( 2 )  
Prinierament foren a uiadone Santa Mul.ia di! Valaevt ( 3 )  hon vee. 
reir b~e entscren molles de  rnaraveylles e molts dc miracles que Deus 
en aquel1 loch fa per la Verg-e hlaria, mare de  Ihesucrist. 
Item Ioren a Nemse (4) hon ha un  monestir hou jiiu uiouseuyer sent 
Bausili (5). Encara hi jan un  cardenal. Ay fort gran perdonansn. 
Item foren a Taraschii hoii jau 10 cors de  senta Marta (6 ) .  E los 
preveres nb graiidil igencii  mostraren lurs (7 )  lo seu glorios bras. 
Ircm foren a Sent ~lfuxemi (8) Iion jan lo benoyrat cors de santa 
Marin klachdaleua del qnnl reemeren lo seu cap glorios el seu bras 
que tenen a gran niarafej  lln honradament (9). 
(1) Manuscrito del 1383 que ae coiislrra eii el Archivo de 1s Caii,uuidad dc Snntn Mnria 
del Nnc. 
(2) A riesrr de csto titolo; habla tan 8610 de cinco santuarios de Provenia, dolaeatedrnl 
de r i sa  y de varias i y l c i i n ~  de Roins, sin ineriiiopar mis  a s a n  Prancidcode Asia, si bien Iiaee 
~ o n l t a i  qiie en San Silrestro y en San Lol.eitso c i f ra  muros hnbir donee de ~snta Olola. 
(3) Es posible iqiie los pcrogrioos se hiciernn n la vela en Barcelona, abordalid0 en 
Aiguea illorles, fundarla por San Luis en 1246;dirigi¿ndose luego a Vouuert. 
) &mes, es decir, Xirnes ( N é m a ~ a ~ c a ) .  
(5) San Bsiudiiio (Sant Uoy)  fue mnrtirimado en Nimea m mcdiadas del siglo V. Yoderna- 
mente (18íV-18771a.e erlgi4 en su iiouor iinn suntuoss iglesia ecrea de La povta d2Augtiita. 
(6) U?s tradielónrcspetable aaeguiu. ,que hlaria, con sus hermano* Ldaaro y MariaFng- 
dalenayronotroa personajes biblicos, fué i~bandonadaa merced de Lus olas en una nave 
que aportb en Mnrselln. MartR halirin librado a l  p i s  de una serpiente monstruosa, una 
tarasca (tnrusaue).que rluria su nombre a Torasebn..De todos modos parece cierto qiic Estra- 
bbn 6 0  a. de J. O 1, en su Oeografia hablbha ya de esta ciudad. VBzse GaineL, La Rible aans 
In BIbtc, tome deurikme, p.653. 
il) Se repite varias veces la e~nrtruceibn irregular: oiostrnren lurs. 
( 8 )  Snn ~ i i l m i n o ,  otro de los eompniieros de la faiiiilia <le Betania, primer obislio de 
Ain, liabrin sido ono de las setentu y 00s Diaeipulos de q u e  LiablnLucai, X, L .  
(0) Cuentan noe Yilniia Magdalena Unbit6 por espacio de treinta años ,enuna gruta - de 
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En aquest loch matex jan lo cors dc  senta Marcella, l a  qual dix a 
la Verge BXaria, mara de  Deu: abeatus venter qui te portavit* (1,). 
En aquest loch matex jan lo cors de  madone santa Susnnua he de  
.II. dels ignocens (2). 
Item foren a la Balme de  l a  benoyrade madone san ta  M a ~ i a  Mach- 
dalena qui es ha  .I:I. legues de  sent Maxemi, hon h a  monestir de  
preycados; e es lóch de  gran devoeio (3). 
Item foren a l  Domo de Pisa  hon veeren moltes e grans maravey- 
lles (4). 
Item foren a R o m a  (5) hon jau en laltar In mcytat del cors de  
monsenyer seu Pero e la meytat del cori de monsenyer sén Pau, salvant 
los caps, e veeren nqui rnoltes-maraveyllcs, entre les quals hi veeren 
unacappella un  avia mena doli qui bastave a totcs les lanteas de les- 
gloya. E un sacrista quey avia, un dia, per son degastra, foy ahulte- 
~i (E), en continent ioli cessn en tro qúos fou comEessat es penedi 
daquell peccat; per que dnquell temps ensa no Rosa entrar fembra en 
aqucli loch. 
ltern viren e n  une paret, al t ,  (uno crcu) qui solia esser cscásta- 
d a  (7) en un pilar. E les gens per devoeio behavenla. E un dia una 
ffembra vejl la,  pobra, besa la dita creu s. E altra dona richa vershqj 
he volia la besar. E üonas fasti d a  aquella qui la avia besado. E tre- 
mes a casa axi  elevan (8) In creu B. E puys volch l a  kasa r .  E en: 
continent l a  creu a partis del pilar en que era encastade. E pujassen 
alt  l a  hon encara csta. 
En aquesta esgleya matexn jugaven tacaiiys. ¡3 l a  uu ague perdut 
tot $0 que avia, que no li ach romas res sinoune correja. Etrencala  per 
- 
q u e  luego se liablarb- a ocho 1e:uas de Mal.salla. En su iiltlma enfermedad asistidla blilaxi'. 
mino, B cnya morada. poco distante de la gruta, fu8 trasladnrln por miuisterio de &ngelcY. 
Las reiisuias de entrambos se gunrdnn en l a  Iglesia quc fundd la devocldn de Oarlos 11, rey 
de Sicilia. (Crnisset, e? julio,. Yénsc Gainct, obra  citada, p. tios. 
11) Lucaa, X I ,  81.' 
(e) Buedeker, Le Srid-Es1 de l a  Trance, p. 348. 
(3)  s~aznia. -8ignifics propiamente grti ta formada pos una ioia, parte superior 
avsn%h mas que I;t base, a n t r o ,  caiierna. En la lenguz catalana moderna existen Laa dos Por- 
mas, balrno y baumo. Bolamente en documentos relativos al eondi~do de Vi~llespir se euoueu- 
tr& citada ipsa balnia, de que hace menci6n el testamento otorgndo eo elniio 1026 por el 
&rcllilevit& Pon?. Es palabra céltica. (Balari, Origen. hiddr. da LntaEunm, p.  1031. Eath pala- 
bra vivid tambidn en Valencia y Xragbn; debemos al l i b n r o  Sr. Uiitlle nota de unos 'Gozos 
n Nueatra Señora de la Ba lma  ,aparecida y venerada en cl tirmina de Zoritr- (Chstelldri de  
la Plana), y de otros -Goíaa a Nucstra Scüoru do l a  Dalma venerarla eri el barrio del Nuro 
da laeludad de Caspc.. Aí i i s ,  IJict. prouln$ol,  cita óoumo si(;oifi&?ndo grolle, cauetne. 
Creemos, pues, yuc La Sarnte B u m e  siguifieu. or i~ioariamoutc La S z n t e  Cucua, si bien ya 
el Padre Isla tradujo: .La  rota que en Bruneiu. sc Llama El Santo DdUamoi.  
(4) Probablcmentc hicicronrumbodelde &Earsclle dcscosos de  visitar 1% lamosa. eafc- 
dre l  (il duomio;. . - 
(5)  Vn a hablar de la B*ailica ds Sor, Pedro del Yaticano. . . 
(5) Fo! y alguoa uo* f o u ,  por fe&.'- Ahulteri  por adulteri, como ahora rpor  adoi'li.?. 
(7) Escaaindo por ancmtodn, segiln dir& luego. 
(S) El  scnlido cs &lgo ohseuro, si bieti parece indicar %se la señora qoitd l a  pequeüa co- . 
lumns en que la cruz estnba engastada y se l a  Llev6 n su casa. 
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lo mig e van lancar la meytat h a  une himage de  mndoneÉanta. DIaria. 
E dix: axi  jas, P a n t ~  Diaria, l a  meytat de ma  correja, que n.o he 81s 
quet don. E la himage d e  madone santa Maria alargay lo  b r a s , e  pres 
l a  dita corrcge, e posales en la falda e tenlny encare. 
En aquesta esgleyamatexa eren un  dia un  crest,ia h e  un juheu qui 
eren grans amiohs.; El juheu dix  d e  une himage quey rtvia quina cosa 
era .  El erestia dixli que era himage de  madone santa  Maria. El jubeu 
dix: ¿aquella que vosaltres deyts q u e f o  prenys verge? E1 crestia dix 
que  hoc. Ee dix  lo juheu: aytan poch s e  pot axo fer que aquella sem- 
prenyas sens boin, com aquesta. E en continent que ago ach dit lo .  ju- 
keu, l a  himage qui era fort sotil, torna iort gran e grossa a b  senihlant 
d e  dono prenys. E l  juheu qui vee tan- gran miracle, tornas crestia. 
Aquesta himage f a  g m n s  miracles a dones prenys quant van e n  part. 
E n c a r a  veeren en aquella esgleya la cadira d e s e n t  P., e la calde- 
r a  d e  Pillat, e lo ligam en que Judes  se penja o un-tros d e  l a  bnrcha 
de  sént Pei.e. 
Davant laltar de  sent Pera h a  .XII. colones fort grans e maya- 
veylosament obrades. E son d u n a  pedra qui a nom alahnust. 
Daquesta pedra matexi h i  a ,1111: Colones bon esta l a  santa Ve- 
ronlcba. E ~ e n y r e n  totes del temple dc Salamo. 
Encare £oren a lcsgleya del benoy&t'appostol monsenye? scnt Paic 
hon jau la  moytat del seu cors glorios, e la meytat del cors de  inoii- 
aeuyer scnt Pere. 
Encare foren a Sent Johan de  alv va hon viren moltes haraveyles.  
Primeramint hi  viren a l t  en l a  pa re tune  fas del Salvador nostra Ihe- 
sucrist qui y aparech per virtut de  Deu (1). 
Item hi  viren les himtiges de sent P. e de  sent P a n  les quals 
%ostra seut Silvestra a l  emperador Costnnti (2), e dix  lemperadck 
q u e  aquells eren aquells qui l i  eren apareguts e l i  avien dit que1 
gorrien de la lebrosiaque el1 avia (3). 
Encare veeren en aquel luch une capella fort desade Le fort devo- 
ta  qui es apell i t  sancta sanctorum. En aquesta capella tan devota 
Son les reliquies del Salvador nostra Ihesucrist. 
'Item hi son los ~ c a p s  de sen Pera e de  sent Pau. E ay uii crudfix 
al qual .I. honi qui avia perdut a joch, dona duna pedra gran colp en 
l aca re ,  del qusl  colp isque gran quantitat d e  sanch la qual encaras i  
. - 
(1) EL Breviario nomono; .Uiiaga Sali-atoris inpir ietedepicta  gopu1a:~ornanoapparuit. 
(Drdicat. Archrbneil. SSmi.  Salvaforia,P noviembre). 
(2) El Papa Silvestre 1 reeibi6 d i  Coristantina esta. iiaailioa, edificada en su ~mpio pala- 
cio de ~ e t r b n ,  en el monte Cclio, as1 llarnado por haber pertenecido a Plaueio Loterano, eoo. 
denniroa rnoarte par Ner6n. Snn Jerdnimo, Epdst. 17; ad Ocsanum; de molte ?hbioiac, Mig. 
rie, xxI1,ssn: .InBasllica quoneam Letermi, qui Caesatisno truosatus est gladio.. TAcito, 
Annala ,  XV, 60: *Prohimam neecm Piautii Lntoiani, cotisiilis designati, Nero adjungit.. 
13) La fm6e del Breriorio Romorio: i A l e p r a  mundatus est., ltu sidomodiüesda. .Al3 
(npdalit~ilialcpra mundntns estu. ' , . . .  
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p i r  e Sara tostémps: Encara hi a ,1111. colones de coura que apenes 
les ahressarien .II; homes. E vengren del temple de Salamo. 
Encare foren a Santa'  Maqia la  Redona (1) hon se paren encare 
: aquells lochs hon estaven. idoles ('2). E ay un portal a:gran .maravey- 
la, gran e rich, qni es tot de une pedra, salvant lo batador jasa. 
Encare foren a.Sent ~ i l ~ e i t r a  honestan dones de senta Clara, e 
aqui viren lc cap del benoyrat seut Johan babtista (3). 
Encara foren a monsenycr Sent Loreng (4) hon ha abadia de 
crossa, hon viren rnoltes precioses reliqnies. Primerament hi viren une 
creu a. qney dona'sancta Elena qui fo teta del fust de la santa 
creu hoñ Ihesúerist mori. 
Item hi 'viren en un bell christayll d e  la preciosa sanch de 
Ihesucrist. 
ltem hi viren une de les espines de 1% corone de Ihesucrist. 
Item hi viren ha nne e2tlga del te1 ab que Ihesucrist uasque. 
. Item hi viren en une ampoleta de la sagrada let de la Verge 
?viaria. mare de Ihesucrist. 
Item hiviren un pitxell ab que sent Lorenc batia un jliuen mentre 
estave en la preso. 
Item hi viren une dent ¿ie sent Pera; item bi viren lo cap del be- 
noyratmartir sent.Loreny. .. . 
Encare foren en altra esgleya qu i  es aytan b e  appellade Sent 
Lo~eng (5) hon estan dones (6)  e mostraren lurs la forcha de ferra 
ab que atiaveu lo foch a sent Lorenc. Item lurs inostraren de l a  sua 
sancli e del s eu  greix. Item lurs mostraren lo cap de '(7) verge e 
marti~..ltem lurs mostraren un tahernacle hon avia molles honrades 
reli'quies e diverses. 
Encara foren en altra esgleya que apellen Santa i+aceda hon lnrs 
mostraren la-quarta part de 1a.colone hon Ihesucrist fo acotat. . . 
Itcm foren en altre esgleya hon lura mostrasen la cadena hon fou 
seu Pero ligat (8 ) .  ; ' . 
(11 Lo Rotonrlo. . . 
(2) Comúiimente se cree que dc csto deriva su titalo de Pnnlebn: .Nombre del templo 
dedicado on ~ o m a  nrigun al culto de todos los diosir. ( R .  Acad. Espahola, Ddcc. de lo 
Leirguo. c ~ s t e l l o ~ ~ a ) .  ~ l e ~ a n d r e ,  Ghi~s;inng, Leopold y otros lericdlogos giicgos odmiteri 
esta etiinolopia. ~Dione serive ehc ei'eilevaai tal nome (Pantheon) deriunto~lidail'esservi,  
oltre l e  due grandi statue di a h i e  c venere, iotrodotti molti sltri miqori simulneri. (Nibhy . , 
-Porena, &ida di t lono,  p. 25?]. Mas, a reug16n seguido, niiade: ~ E p l i  pcrb IienS:, che que1 . 
rioqe derivasse dalla raltn del tcmpio. airnile a quelia del cielos. Y Baedeker, Ilolis cenCo- 
la, Rome, p. 211, escribe; .ce dcrnier (Agrippa) construisit .. un sanctonirc qui revut le noin 
de Mnllieum, au trA# saint (non pns lcmplade lous lea dieuz:.. . ' 
(3) De aqui su nombre de 6. Sil?estro i r i  Capire. 
(O S .  Lorenzo in  Panlape7iao. en el  lugar del martirio. 
(5j s. ~ o ~ m e o  f8coii la mura ( in  compo Yweno), donde fuaeoterindo. 
(6) LBase: donas da senla Clwrr, alli establecidas en 1308 (Mprocchi, Baeiliqusa st Eoli- 
.. . . de Roma, p.'síj). ' . 
(7) Falta el nombredel Santo. . . 
(8) S. Pielra in Vdilcoli. 
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Encara foren en aitra esgleya de S e n t  Sebastia e de Sent ~ f a b i a .  
hon ha .I. pon hon foren meses sent Peree  seut Paulo  dia que pren- 
gueren martiii (1) Item viren l o  loch hon dormiren. .II. homens 
.d. anys, los quals revelaren los cosos del sants.. 
Item viren dejos teri'a de gran6 cavorchas. ho sa amagaven los' 
crestians e aquells qui prenien martiri. Los cre8tiansqui eren ama- 
gats homblaven de nits los oorses e. soteravenlús enaqueles caoorcbas.~ 
En aquelles-cavorchascsntavc missa sent Calixti Papa; E aqui ha- 
paria Ihesucrist, ees-si  encara bitar.  Aquelles cavorcbas son dejns. 
terra mes de.XX. astes, e tenen be .11. legues. En aquelles cauorohas 
ha mes de .C. carreres, e daquelles cavorchas tralladaren la osSa de 
molts sants quesbn ara en les esgleyas de Roma. 
En aquel8 esgleya demiint dita ha nnc picha o tomba de marbre 
hon foren meses sen Pere he sentPan quant foren trcts del por  hon 
los avien meses. E un Papa traguelsiie (2)..E apres partils en aquels 
.II. bchs &e avem dits. 
Encaic foren a Sent ~ n a s t a s i  qui es be mija legue part Sent i'au,. 
e e n  aquell locb estan flrares do Cistell.. 3 en. aquell loch fo eseapsat 
sent Pan. F: ay ,111. fonts qui si faeren per miracle de Deu lo dia que 
sen Pau fou escapaat, dar lo cap  fou ,111. saits. Lo primer fo del ~ o c h  
Iion lescapsaren,.que salta on terra prop e crida al nom deIhesucrist, 
e. mantinent isque aqui bella font viva. Laltra salt se lunya .VII. 
passes, e crida altra ven lo sant nom de Ihesucrist, e isquoy altra font. 
viva. Lnltra salt se ¡unya .XIIII. passes. e mida altriv.oeu lo sant nom., 
de Ihesucrist, e isquey altra fout viva. 
Prop aquest loch oiren une esgleya molt bella qui era quax plena 
dossa dels martis qui prenien mort per Ihesiicrist, aixi que dien 
que y avia ossa de mil martis ho de mes (3)., 
Encare foren a Sent Johan ante porta latina hon es la fornal hon 
sent Johan evangelista fo mes en la tina del oli perbolir. 
Encare foren en une esgleya hon ha dues colones hon sent Pere 
e sent Pau foren batuts e assotats (4). En aquesta esgleya ha une 
(1) Creemos que en este episodio sutre el autor una equivocación. Los cuerpos de Ean 
Pedro g San Pablo fuemo eseondi<los durante alK"n tiempo (238-260) en este logar a fin de. 
~ u s t r a e r l o ~  a la uerseoución de Valerisno, y no el din de so martirio lilarocchi. La Cata- 
~ ~ 
comas Romans, p. 232 dg.) 
(2) Fu6 San Dionisio, el cual se npravechd de las buenas disposioionos de Galiena 
(260-268) que ~iispendi6 los procedimientos de su padre eontra Los cristianos, y les restituyó 
10s lugares coiissgradosal culto y n 1% oepultura. 
(3) Santa iM6ria d b  Sciln codi .  En uu pergamino del 1538, del Archivo de la Comuni- 
dad de Santa MaNa del hIar. se lec que o1 beneEclado Juaii Mallafre obtuvo pcrmiso del 
Papa Paulo 111 (Alejandro Fanicsiol para extraer ~ u n u m  os col11 Saneti Serapionis. del 
tesoro existente en 1s *oapells. Scala -Gel1 nuncopata, flin<inta in mqnaaterio aancioriem 
nnoetasii s i  Vincsntii 17ium fontiurn ezb-onuvor civitatiti Rome.. 
, . 
(1) Santa afmvia in Tr~nspadin.  o Tmnspodaka; mAs torde, Santa Marícda C m i n a .  
o l la  Traspontina (Nlsrueehi, Basil. 81 Egl. da Rome, 13. 513; Blksser, Cuide du Vogagcar la- 
thoHqu8 a Roma, p. 321; Bonavooia, Giiida da Roma, p. 98). 
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himage fort  devota. de  madone santa Maria que Bou monsenyer s e n t ~  
Luch: . ~ 
Encare foren a Snnta Cicilia iion jaen .IX. cents martis. E ay per 
casciin gran perdonanca. 
Encare foren a Senta Agnes qui es monestir de  ilones, e viren aqui 
mo:tes honradcs e preciosas. reliquias _e moltes maraveyles. Entre les 
qunls sesdevench un  dia que ia abadessa daqueil monestir, per g ran  
pobrea que soferia e per gran espordiment desperits malignes qur en 
aquell loch venien. sen vench a l  Papa e ques i i  en almoyne que so l  
anas  veer lo monestir de.senta A ~ n e s .  El Papa dé continent liu ntorga 
e aun a1- dit monestir. E quant el1 ach vist. lo monestir, e lo covent, e 
l a g r a n  pobrea qui en aquell lochera ,  pres l i n ~ g r a u  pietat, e hssech se- 
prop l a  abadessa c piora molt agrament per 1s pobrea qui en lo dit mo- 
nestir era,  hoc encara que era venxut a gran minva que iiagun prerers  
no y cantave n e  si dia missa. E lo Papa, v i s t e  regoncgut lo dit mo- 
nestir, tornassen cn son palau. E pensa com poria redifücar lo dit mo- 
nestir de  santa hgnes.  E gix que en Ronla avia .un prevera grech qui 
avia nom Nichoiau. E l  P a p a ,  car  sabia q u e  era bon ciestia, fou los 
venir, edixl i :  per tal  com nos sabem quc vos sots ben percurant e hon 
conroer de  laurons, volem que en totes maneras prenats muyller (1). 
E lo dit prcvera estech tot torbat, c respors al pnpn: ¡o Para  sant! de 
no sa'oets vos que yo jn he ahude niuyller? El Papa dis :  no macura 
(2), que nquexa no l a  prcnguist a b  ma volentat, per quc yo vuyli 
que aren prenes. E l  prevera respos: P a r e  sant,  placiat qaen aje ac r r t  
s b  mos íiylls per ta l  que nom repton. Els f ig ls  dixeren li queliplasia 
mol tque  Ios fiyll d e  icsglcya, e que fos la volentat d e l p a p a .  El Pare 
sant,  ahude sa  resposta, menalsen nl monestir do Senta hgnes.  E t a n -  
tost Iousevenir l a  abadessa a b  tot lo covent. E entrarensen tuJit en 
lesgleya. E denant laltar d e  senta Agnes, lo Papa Fres pcr la ma lo 
prevern, e dixli: yo vuy que vos sposets per muyller Senta Agnes, e 
veus api l a  sua himage, qui era depinta en pintura p1ana:El prevera 
d ix  a b  gran volentat: a mi plau pus a vos plau. El Pnpa tragues lanell 
papa1 del seu dit ,  e meslo en l a  ma del dit prevera. E tantost la himn- 
ge  de  senta Apucs estes lo bras e l a  ma. El Papa a b  moltes lagremes 
pres l a  ma  del prevera en que tenia lauell, e mes lo e n  lo dit d e l a  
himage d e  senta hgnes. E la himage, rebut lanell, torna la ma en son 
lochab  lauell que te  encara e tendra aytant com a Deu placia (3). E 
(1) Ndtase In propiedad de la met&Po.ra. auiilein Serra, Geneside Scripf"ra, P. 96,' UBB 18 
nalabra lnurons (lobranlios) en sentido recto: ,*E peodra los bona rnnssips e los hons asen6 
e los bons bous o posar los ha tots en les sues laurone.. 
(a) xo macvrn(me lisna sin cuideda). o bien no maiura (no me detiene). 
(Y) Tal vez esta tradiel6n pueda relacionerse eoii lo que esoillk Sainty~es,les +elipuss 
e l  lea  irnaves Idgendiirsa, p.' Y80; .Les PErcs Augustiñs poasédAi-nt longtenips parmi leurs 
reliques I'anneau que le Chrlst anait rlonn62 la aainte m a r t y r e  AgnCs.. Eseuri6so q u e  
.une aulreAgo&s, la bienheureuse Agnes de Saint.Dominiquc, requt- Egaiement de Inmain 
de J6sus enfnnt, un Pnoeau d'épousnillcs.. 
48 J. MIRET Y SANS 
¡o prever* qui vee tan gran miracle, adoneyllas per besar los pena a 
l a  himage.E la himage -alargali la un peu ben un  palm, e te1 encara 
axi . -EI  Papa, vists ten inaraveyloses miricles, a b  gran devocio e a b  
gran cor dona molts maraveyloses perdons en aquel1 loch. 
Prop daquest loch d e  senta Agnes ha  uneesgleya (1) hon j a u  molt 
honradament lo sant cors d e  s e n a  Costa qui f o  fiyla del emparndor 
Costanti. 
Encara foren a &+La-Crew B ho; t a  uu loch qui es apellat iheru- 
saie?, hon lo diable auci. .l. Papa. E u  lo qual Ioch ha gran perdo-a 
pena e a colpa l a  primera' vegade que hom hi entre. E n  aquest loeh 
es loti tol  que feu fer  Pilat sobra la creu B de  Ihesucrit: Ihesus nat- 
zzvenus rex judeorum.. Encara ha  en'aquest loch un  bras de  la creu 
del ladra quis salva. E moltes daltresmaraveyles. 
Ffinito libro, sit laus, gloria Christo. 
Qui scripsic S-ribat semper cum Domino vivat. 




Aquest libre h a  escrit E n  Pe Thomas, preveia"ecappela.del senyor 
rey. 
Tot hom qui vuyla anar  ho saber les indulgencias e perdons e mi- 
racles que Iliesncrit, fiyll de  l a  verge Naria, ha  fiets en la terra santa 
deIherusalerU '(2) 6 en . l a . t e r ra  sante de Roma, ab  aqnest libre se 
pora regir e aqi ho trobara. 
Scrit en lany de  l a  Nativitat de  Nostre Senyor .N.&C.LXXXIII., 
ha .XX. dies del mes de  maig en la ciutat de.Bercelone. 




UN MISSATCE DE YARMORASEN REY DE TREMECEN. A JAUME 'IER 
Tlemcen o Ti.cinecen;vila fkndada per l?s  almoravids en n i  lloch 
extraordiparianient pintoresch y ICrtil, a 800 metres d'altitut y a uns 
90 kilometres de  l a  Ínar, en la frontera de Alnrrochs y Argelia, era  
considerada, a la primeria del segle Xlllh, com la verdadera capital 




(1) Sanla Coatntia+. . . .  
(9 )  El eurderiio de Bantn Xnrja contiene ademds la 3-laddn de un vlaje a Palestina en 
1393, qaejensamos p u b l i c ~ ~ .  juntamente con el ejsmplar que procedente de Ripoll se guarda- 
en el Archiva de 1s. Corona de Aragdo, g que di6 a Laestampa el Sr. Pijo&o en cl Anuati del. 
Inailtut d,Eatudls Galolana en 1807. , . 
